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Suomi ja suomalaiset – Finland and Finns 
Make sure that you understand the questions. Prepare answers to the questions and 
have a chat in Finnish with a teacher or a fellow student based on the questions 
without looking at the answers that you prepared.  
1. Kuinka monta asukasta Suomessa on? 
2. Mikä on Suomen pääkaupunki? 
3. Mitkä ovat Suomen naapurimaat? 
4. Missä Suomi on? 
5. Millainen ilmasto Suomessa on? Kerro Suomen vuodenajoista. 
6. Millainen on tyypillinen suomalainen? 
7. Mitä suomalaiset syövät aamulla? Entä päivällä? Entä illalla? 
8. Mitä he juovat? 
9. Mitä suomalaiset tekevät kesällä? Entä talvella? 
10. Mitä suomalaiset tekevät viikonloppuna? 
11. Matkustavatko suomalaiset paljon ulkomaille? 
12. Milloin Suomesta tuli itsenäinen? 
13. Mitä muuta tiedät Suomen historiasta? 
14. Millainen Suomen lippu on? 
15. Mikä on Suomen valuutta? 
16. Mikä on Suomen kansallislaulu? 
17. Kuka on Suomen presidentti? 
18. Mitkä asiat Suomessa ovat hyvin? 
19. Mitä ongelmia Suomessa on? 
20. Millainen kieli suomen kieli on? 
21. Mitä muita kieliä Suomessa on? 
22. Missä muissa maissa on suomalaisia? 
23. Mitä kuuluisia suomalaisia tiedät? 
24. Mikä Kalevala on?  
25. Kuka Mikael Agricola oli? 
26. Entä Aleksis Kivi? 
27. Kuka Akseli Gallen-Kallela oli? 
28. Mikä Ahvenanmaa on? 
29. Mitä suomalaisia brändejä tiedät? 
30. Onko sinulla suomalaisia ystäviä tai tuttuja? 
 
